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Р. Г. Мухарлямов (Москва) 
О ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО - АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 
УРАВНЕНИЙ 
Система дифференциально-алгебраических уравнений 
х = w(x,t) +В(х,t)Л, f(x,t) =О, x(to) = х0 , х Е ~n, 
приводится к системе дифференциальных уравнений 
± = c[f:i:C] + 1: (Pf- ft), x(to) = х 0 , (1) 
где [f:i:C] - векторное произведение. Определяются условия, на­
кладываемые на скаляр с и матрицы С, Р, для того, чтобы ре­
шение системы удовлетворяло уравнению связей f(x, t) = О с 
заданной точностью. 
Теорема 1. Существуют такие постолнные а:, т1 , с: и мат­
рица Р(х, t), 'Что при выполнении неравенств 
т; llt(k2) 1/ ~ 2(1 - а:)е, f (k2) Tj f j =v :i:T:i:v+c: :i:tv+ tt, 11 = :i:, 
решение разностного уравнения 
xk+l = xk + тvk, xk = x(tk). fk = f(xk, tk), tk+1 = tk + т, 
удовлетворяет ус.ловию ll!kll ~ е при всех k ~ 1. 
Теорема 2. Если для решения уравнения (1) используется 
разностная схема 
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vk = v(xk, tk +ат), а > О, 
Xk = Xk + O:Tt'k, 
и при всех х = xk, t = tk, k = 0,1,2"",k величины т, q >О, 
а, а, .f, P(x,t) и остаточный член R(kЗ) б разложении х = x(t) 
удовлетворяет условиям 
1!/011 :::; :, 2аа = 1, !\R(kЗ) \\ :::; 
il 1 2 . 11 ~ (1 - q)e, i/E + тРk + 2т2 ((Pk)) + pk i:::; q < 1, 
11 1 
то неравенства l!Jkli ~ е выполняются при всех k = 1, 2, ... , k. 
Предложенный метод численного решения используется для 
решения задач определения реакций связей несвободных меха­
нических систем, задач управления программным движением, 
задач робототехники, машинной графики и других. 
А. А. Назипов (Казань) 
МНОГОЧЛЕНЫ НАИЛУЧШЕГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 
ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ 
Пусть задана таблица значений некоторой функции zk,l = 
z(xk, У1), k = О, п + 1, l = О, т , где п, т Е N. Предпола­
гается, что значения аргументов упорядочены по возрастанию. 
Алгебраический полином 
при фиксированных у = YI имеет по отношению к исходной таб­
лице естественную характеристику - максимальное уклонение 
[1]: max 1 zkl - Pnm(Xk, Yl) 1· Для того, чтобы Pnm(x, у) был 
kE[O:nJ 
полиномом наилучшего приближения, необходимо и достаточно, 
чтобы при некотором h1 выполнялись соотношения [1] 
(1) 
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